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GLOSARIO 
 
COMPETITIVIDAD: la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 
consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio 
fijada una cierta calidad. 
ESTRATEGIA: se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a 
tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está 
orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 
STAKEHOLDER: es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, 
significa 'interesado' o 'parte interesada', y que se refiere a todas aquellas 
personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una 
empresa. 
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ACRÓNIMO  
 
BCG: sigla en inglés (Boston Consulting Group), es una metodología gráfica que 
se emplea en el análisis de la cartera de productos de las empresas. 
BSC: sigla en inglés (Balanced ScoredCard), hace referencia al cuadro de mando 
integral.  
CMI: sigla en español (Cuadro de Mando Integral), es una herramienta de control 
empresarial que permite establecer y monitorizar los objetivos de una empresa y 
de sus diferentes áreas o unidades. 
KPI: sigla en inglés (Key Performance Indicator), conocido también 
como indicador clave o medidor de desempeño o indicador clave de rendimiento, 
es una medida del nivel del desempeño de un proceso. 
MinTIC: sigla en español (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) que hace referencia a uno de los ministerios en Colombia. 
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RESUMEN 
 
La empresa cuenta con 15 años de experiencia en el mercado de mobiliario para 
oficina. Desde hace varios años, la empresa ha venido presentando una 
disminución en la utilidad y ha generado pérdidas. 
 
La empresa se ha visto seriamente afectada debido a la inestabilidad de las 
sociedades, los diferentes actores que ha habido en la gerencia, falta de 
organización, disminución en el número de clientes, alza de los precios de las 
materias primas y el bajo respaldo económico por parte de entidades financieras. 
 
En el presente proyecto se muestra el análisis y propuesta del plan estratégico 
para que la empresa Sumain S.A.S., tenga la capacidad de capitalizar las 
condiciones del entorno con base en las propuestas establecidas. 
 
Como metodología para el desarrollo del plan estratégico, se utilizan herramientas 
de análisis del entorno, así como de análisis de la cartera de productos de la 
empresa y herramientas para la aplicación de estrategias. Los resultados del 
trabajo muestran el impacto positivo de la mejora del plan estratégico de la 
empresa.   
 
En conclusión, se resalta que el desarrollo e implementación de este plan en la 
compañía, favorecerá para su crecimiento económico, así como para su progreso 
como organización. 
 
Palabras clave: Competitividad, Estrategia, Mejora continua, Mercado, Planeación 
Estratégica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto pretende proponer un plan estratégico para la competitividad 
de la empresa Sumain S.A.S., de manera que la empresa tenga la oportunidad de 
definir las estrategias convenientes para el continuo crecimiento económico y 
financiero. Esto con el propósito de beneficiar a todos los interesados –
stakeholders- de la organización.  
 
Debido al comportamiento de la economía mundial, el sector empresarial 
colombiano se ha visto afectado de manera radical en los últimos años. Según el 
Banco Mundial, durante los últimos 6 años el PIB (Producto Interno Bruto) 
mundial, ha tenido un comportamiento descendente de 3.156 (% anual) en el año 
2011 a un 2.438 (% anual) en el año 20161. Igualmente, las cifras para los mismos 
años en Colombia fueron de 6.59 (% anual) y 1.96 (% anual) respectivamente.   
 
Según el periódico, El País2, la inversión en américa latina cayó un 7,9% en el año 
2016 respecto al año anterior, representado una caída del 17% desde el año 2011. 
También, “La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe – CEPAL- 
proyectó que este año la economía regional crecerá un modesto 1,1 %”3. Esta 
situación ha provocado una caída en la producción de bienes y servicios en 
Colombia, ocasionando en muchas empresas, de diferentes sectores, déficit 
financiero y económico, y en consecuencia inestabilidad. La empresa Sumain no 
es ajena a la situación actual. 
 
De acuerdo con lo anterior, una empresa es competitiva si se puede mantener 
exitosa en el tiempo, en un mercado cambiante. Para lograr este propósito es 
necesaria la diferenciación y la disminución de costos, por lo tanto, se encuentra la 
necesidad de establecer un plan estratégico en las empresas. 
 
El proyecto está organizado de la siguiente forma: en primer lugar, se encuentran 
las generalidades donde se establecen los antecedentes, planteamiento del 
problema, objetivos, justificación, delimitación, marco referencial, metodología, 
diseño metodológico; posteriormente, se halla el desarrollo del proyecto, donde se 
encuentra la descripción de Sumain S.A.S. y el análisis del entorno. A 
continuación, se encuentran las conclusiones; en seguida, se encuentran las 
                                            
1
 GRUPO BANCO MUNDIAL.  Crecimiento del PIB (% anual) [en línea]. Washington: Sede central Grupo 
Banco Mundial [citado 29 julio, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2016&name_desc=false&start=2011&vie
w=chart.html > 
2
 EL PAÍS.  La inversión extranjera en América Latina y el Caribe cayó un 8% en 2016 [en línea]. México: 
Ediciones El Pais S.L [citado 11 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
https://economia.elpais.com/economia/2017/08/10/actualidad/1502384579_906700.html> 
3
 Agencia EFE.  La Cepal prevé un modesto crecimiento, del 1,1 % en América Latina este año [en línea]. 
Santiago de Chile: Edición Agencia EFE, S.A [citado 11 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-cepal-preve-un-modesto-crecimiento-del-1-en-america-latina-
este-ano/20000011-3343623> 
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recomendaciones. Finalmente, se describen las referencias bibliográficas que 
respaldan el presente proyecto.  
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Sumain S.A.S., es una empresa fundada en el año 2002, por dos ingenieros 
industriales, cuya idea inicial fue crear una empresa que se dedicara a ofrecer el 
servicio de mantenimiento de sillas ergonómicas, basados en la experiencia 
laboral de uno de los socios, que pudo observar una oportunidad de negocio en el 
sector que no estaba siendo atendida,  sin embargo en la medida que fueron 
incursionando en el mercado por nuevos requerimientos hechos por los clientes, 
se vieron en la necesidad de ampliar su portafolio de productos, obligándolos a 
iniciar con la fabricación de sillas ergonómicas y desarrollar su propio producto de 
sistema de oficina abierta y puestos de trabajo. Durante los quince años de 
existencia la empresa ha tenido 4 locaciones distintas, esto se ha debido a que 
nunca ha contado con una planta propia y además ha habido cambios en la 
composición accionaria o socios, lo que ha llevado a los socios a tomar decisiones 
de fondo, que afectaban el normal desarrollo y la posibilidad de crecimiento 
estable y constante del negocio. 
 
Sumain ha venido trabajando a lo largo de los años con una estrategia que ha sido 
fructífera para la organización y sus interesados. Pero en los últimos años la 
empresa se ha visto afectada económicamente, de tal manera que la planeación 
estratégica puede tener un papel fundamental en el futuro de la misma. “La mejor 
manera de orientar el desarrollo de una empresa es por medio de la planificación 
estratégica” 4. 
 
Los planes estratégicos de la compañía históricamente han sido definidos de 
manera empírica y aleatoria cuando ha existido la necesidad de los mismos. 
Nunca se ha realizado formalmente la planeación estratégica para la toma de 
decisiones, ni se han elaborado planes operativos para alcanzar objetivos y metas 
planteadas. 
Actualmente la empresa cuenta con tres líneas de producto: muebles para oficina, 
mobiliario para biblioteca y mobiliario arquitectónico para el hogar. Y también 
ofrece el servicio de mantenimiento de mobiliario en general.  
 
En el ámbito nacional, en Colombia existen 7162 empresas con código CIIU -
Clasificación Industrial Internacional Uniforme- C311 correspondiente a empresas 
fabricantes de muebles. De las 7162 empresas se puede destacar que: 278 no 
tienen clasificación, 6477 son microempresas, 430 pequeñas, 62 medianas y 15 
grandes empresas. 
 
                                            
4
 RAMONET ARRANZ, Antonio. Planeación estratégica integral [en línea]. México: El Autor [citado 4 agosto, 
2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://sistemas.fciencias.unam.mx/~aar/libros/Planeacion%20estretegica%20integral.pdf> 
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En el departamento de Cundinamarca existen 3725 empresas fabricantes de 
muebles, entre las cuales 3392 están ubicadas en la ciudad de Bogotá lo que 
representa un 91.06%, mientras que el 8.94% restante equivale a 333 empresas 
en el resto del departamento. 
 
A continuación, se ve representado el número de empresas fabricantes de 
muebles en la ciudad de Bogotá (véase la Figura 1). 
 
Figura 1. Clasificación empresas en la ciudad de Bogotá 
 
Fuente. El Autor 
 
En el municipio de Madrid, Cundinamarca; donde se encuentra ubicada 
actualmente la empresa Sumain S.A.S, solo existe el registro de 2 microempresas 
fabricantes de muebles. Cifras obtenidas de Sistema de Información Empresarial y 
Comercial, Cámara de Comercio Bogotá5.   
 
Por otro lado, la competencia directa de la empresa Sumain S.A.S., que ofrece 
mobiliario para oficina, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por páginas 
amarillas son 514. Entre las cuales se encuentran, MEPAL S.A. de la 
Organización Carvajal S.A., Solinoff Corp. S.A., Compumuebles, 
FAMOCDEPANEL y Servex Colombia S.A.S., siendo estas las más conocidas del 
                                            
5
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL. 
Soluciones Integrales de Información Empresarial Bogotá [en línea]. Bogotá: Edición Cámara de Comercio de 
Bogotá [citado 29 julio, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://sico.ccb.org.co/Sico/Paginas/frm_SolicitudInfo.aspx.html > 
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mercado.   
 
Los problemas económicos no solo afectan al sector de la producción y 
comercialización de muebles de oficina, sino también a otros sectores como el 
textil.  
 
Según Red+, durante el mes de agosto del presente año, Fabricato, una empresa 
colombiana con 90 años en el mercado del sector textil se declaró en crisis debido 
a dificultades económicas6. “Los directivos de la empresa argumentaron que las 
condiciones económicas del país, y el debilitamiento de los aranceles de 
importación fueron las razones que los llevaron a tomar la decisión”7.  
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta el estado de la economía actual y la 
competencia que existe en el mercado se ve la oportunidad de un plan estratégico 
que a través de metodología de mejoramiento continuo se anticipe a los cambios 
del mercado para que la empresa continúe creciendo y se vea beneficiada por el 
mismo.  
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del Problema.  Desde el inicio de las actividades comerciales 
de Sumain, la empresa ha venido teniendo inestabilidad de las sociedades que se 
formaron, debido a que los socios que fueron formando parte de la empresa 
renunciaban, como consecuencia de los resultados negativos que se podían 
evidenciar en los estados financieros y la mala gestión, además de los 
desacuerdos que se daban entre los socios, esto conllevo a que pasaran por la 
empresa 5 diferentes socios, dando como resultado desorganización y falta de 
políticas claras, que ayudaran al crecimiento sostenido del negocio y su 
estabilización, en los últimos 6 años  ha habido un solo accionista mayoritario, lo 
que en cierto modo ha permitido enfocar mejor sus políticas y metas, sin embargo 
aún falta mucho por hacer para que la empresa realmente tenga un norte definido, 
que ayude a obtener mejores resultados en el tiempo, que al final se podrán 
estimar en crecimiento constante y una mejor estrategia corporativa que oriente 
todos los esfuerzos hacia un objetivo más claro y sólido. 
 
Por otra parte la gerencia o representación legal de la empresa, ha tenido 
diferentes actores, lo cual siempre genero desconfianza al interior de la 
organización y que se tomaran malas decisiones, por falta de compromiso de los 
responsables, lo que  obligo a la empresa a estar cambiando de estrategias y a 
                                            
6
 RED+. Fabricato suspenderá sus operaciones por 15 días [en línea]. Medellín: Editorial S.A. de C.V [citado 
14 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://www.redmas.com.co/economia/fabricato-suspendera-
operaciones-crisis/> 
7
 RED+. Fabricato suspenderá sus operaciones por 15 días [en línea]. Medellín: Editorial S.A. de C.V [citado 
14 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://www.redmas.com.co/economia/fabricato-suspendera-
operaciones-crisis/>  
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adaptarse al entorno según la opinión de cada uno de los gerentes, generando 
una problemática en la forma y manera en que se administraba el negocio, en la 
actualidad se ha mejorado la toma de decisiones ya que no se debe consultar con 
más socios las decisiones que sea necesario tomar, sin embargo la gerencia 
general que está en manos del mismo representante legal y dueño, tiene muchas 
deficiencias y falta de organización, ya que se mantiene una sola línea de mando y 
todas las responsabilidades y decisiones recaen en una sola persona, lo que 
imposibilita que hayan más personas involucradas en los diferentes procesos 
administrativos y gerenciales de la empresa, siguiendo con las mismas políticas y 
planes improvisados, sin que se establezca un rumbo claro en los objetivos y 
metas que se definan en el negocio, para obtener realmente resultados que 
ayuden al crecimiento y estabilización de la empresa. 
 
En los años 2011 al 2016, la empresa se ha visto seriamente afectada obteniendo 
pérdidas en los resultados financieros. Se puede observar el comportamiento de 
las ventas y los gastos de la empresa en los últimos seis años, donde se aprecia 
que en el año 2015 los gastos fueron mayores que las ventas produciendo 
pérdidas para ese año (véase la Figura 2). 
  
Figura 2. Ventas Vs. Gastos Sumain S.A.S. 
 
Fuente. Sumain S.A.S. Estados de resultados [Archivo digital]. [Madrid]: La 
Empresa, 2017.  Ventas Vs. Gastos. 
 
Con base en cifras suministradas por la empresa, se puede determinar que la 
problemática es la siguiente: 
 
La empresa en el año 2015 obtuvo pérdidas por $ 46.841.403,61, la utilidad de la 
empresa en los últimos años tiene una tendencia descendente. De acuerdo con 
los datos de los últimos 3 años el número de clientes ha disminuido, de los 18 
clientes que compraron en los años de 2014 al 2016, solo 9 compraron en el año 
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2016. 
 
Debido la economía del país y al alza de la carga tributaria muchos proveedores 
de la empresa han elevado sus precios, aumentando los costos de producción.  
 
Los competidores directos de la empresa, fabricantes de mobiliario para oficina, 
cuentan con la capacidad para financiar proyectos de gran valor, mientras que 
Sumain S.A.S., cuenta con un bajo respaldo económico por parte de entidades 
financieras. 
 
1.2.2 Formulación del Problema.  ¿El plan estratégico favorecerá la 
competitividad de la empresa Sumain S.A.S., permitiéndole capitalizar las 
condiciones del entorno? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general. Diseñar el Plan Estratégico de una Empresa Fabricante 
de Muebles de Oficina: Caso Sumain S.A.S. 
  
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 Analizar la situación interna y externa de una empresa fabricante y 
comercializadora de muebles de oficina: Caso Sumain S.A.S.  
 
 Analizar la cartera de productos de la empresa Sumain S.A.S. 
 
 Definir Cuadro de mando Integral - CMI- de Sumain S.A.S. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
El plan estratégico de la empresa Sumain S.A.S., se desarrollará dentro de 10 
semanas, tiempo en el que se realizará a partir del estudio del entorno y del 
análisis de la cartera de productos, la aplicación de un CMI, que le permita a los 
stakeholders de la compañía la capitalización de las condiciones del entorno. 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
Las delimitaciones para el desarrollo del proyecto se presentan a continuación:  
 
1.5.1 Espacio.  El proyecto se realizará en Sumain S.A.S., ubicada en la Calle 15 
No. 2ª – 18 Madrid, Cundinamarca (véase la Figura 3). 
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Figura 3. Ubicación Geográfica 
 
Fuente. GOOGLE MAPS. Ubicación Geográfica [en línea]. Madrid: Google maps 
[citado 4 agosto, 2017]. Disponible en Internet <URL: 
https://www.google.com.co/maps/place/Sumain/@4.7344602,-
74.2678605,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f78491d7597b7:0xb2532715e9fda28!
8m2!3d4.7340894!4d-74.2561574> 
 
1.5.2 Tiempo.  El tiempo para realizar el proyecto está sujeto a la planificación 
realizada por la Universidad Católica de Colombia, inicia el 24 de julio con la 
formulación del anteproyecto y socialización trabajos de grado 2017-III, que 
finaliza el 24 de noviembre. 
 
1.5.3 Contenido.  El contenido del proyecto consiste en diagnosticar el estado 
actual del entorno específico y externo de la empresa Sumain S.A.S., la 
evaluación de su portafolio de productos y el desarrollo de un plan estratégico a 
través de un CMI para capitalizar las condiciones del entorno. 
 
1.5.4 Alcance.  El proyecto esta propuesto para abarcar desde la recolección de 
información de la empresa Sumain S.A.S., como de su entorno a través de 
investigación con fuentes primarias y secundarias, hasta el desarrollo del plan 
estratégico propuesto para la compañía aplicado a un CMI. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
Las teorías y conceptos principales relacionados con el plan estratégico para la 
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competitividad se presentan a continuación: 
 
1.6.1 Marco teórico. Las teorías principales relacionados con el proyecto se 
presentan a continuación: 
 
1.6.1.1 Kaizen. Cuando Masaaki Imai habló sobre Kaizen, en los años 80, palabra 
japonesa que significa “mejoramiento”, se convirtió en uno de los elementos claves 
para la competitividad de las empresas japonesas.  Masaaki Imai en su libro lo 
define como “mejoramiento y aún más significa mejoramiento continuo que 
involucra a todos, gerente y trabajadores por igual” 8. 
 
La metodología Kaizen consiste en implementar una cultura de cambio continuo 
para mejorar las prácticas de las empresas que involucra a todos los stakeholders 
de la compañía. 
 
1.6.1.2 Reingeniería. El proceso que hoy se denomina reingeniería se le atribuye 
a William Sowden Sims un joven oficial de artillería naval de la marina de los 
Estados Unidos quien descubrió la manera de mejorar la puntería de los cañones 
de los buques de la marina y a partir de su historia se encontraron los 
fundamentos para la aplicación de la reingeniería. 
 
La reingeniería se define como “el rediseño rápido y radical de los procesos 
estratégicos de valor agregado y de los sistemas, las políticas y las estructuras 
organizacionales que los sustentan para optimizar los flujos del trabajo y la 
productividad de una organización” 9. 
 
1.6.1.3 Competitividad. La competitividad industrial los autores Klaus Esser,   
Wolfgang Hillebrand, Dirk Messner, Jõrg Meyer-Stamer, la definen como: 
     
La competitividad industrial es el producto de la interacción compleja y dinámica 
entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional, que son los 
siguientes: el nivel micro, de las empresas, las que buscan simultáneamente 
eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas 
articuladas en redes de colaboración mutua; el nivel meso, correspondiente al 
Estado y los actores sociales, que desarrollan políticas de apoyo específico, 
fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel 
de la sociedad; el nivel macro, que ejerce presiones sobre las empresas mediante 
exigencias de desempeño; y, por último, el que en este artículo se llama nivel meta, 
que se estructura con sólidos patrones básicos de organización jurídica, política y 
                                            
8
 IMAI, Masaaki. La clave de la ventaja competitiva japonesa [en línea]. México: Compañía Editorial 
Continental [citado 19 octubre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
https://es.scribd.com/doc/149944788/KAIZEN-La-Clave-de-La-Ventaja-Competitiva-Japonesa-Masaaki-Imai> 
9
 MANGANELLI, Raymond y KLEIN, Mark. Cómo hacer reingeniería [en línea]. Bogotá: Grupo Editorial Norma 
[citado 19 octubre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=xGsH4glIAv0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Reingenieria&ots=knU
BlUI4Jc&sig=tlmKdGWInXnrtJZdEp9rpRlYJbI#v=onepage&q=Reingenieria&f=false > 
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económica, suficiente capacidad social de organización e integración y capacidad 
de los actores para la integración estratégica10. 
 
1.6.1.4 Prospectiva. La real academia española define la prospectiva como el 
“conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el 
futuro en una determinada materia” 11. 
 
Robert Kaplan y David Norton usaron la prospectiva para hacer estudio de las 
causas que afectan a las empresas, del análisis surgió cada una de las cuatro 
perspectivas que influyen en la elaboración del cuadro de mando integral y que 
Kaplan y Norton  aseguran son las más importantes que influyen en las 
compañías. 
 
1.6.2 Marco conceptual. Los conceptos principales relacionados con el plan 
estratégico se presentan a continuación: 
 
1.6.2.1 Planeación Estratégica.  Planeación estratégica se puede definir como: 
“La elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por 
parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y 
metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo”12. 
 
Según Arranz la planeación estratégica se puede definir como: “La ruta para 
alcanzar la visión de conjunto que la alta dirección tiene de los resultados 
esperados a largo, mediano y corto plazo, de su personal, su organización y de la 
comunidad en que se desarrolla” 13.  
 
1.6.2.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter.  Las cinco fuerzas 
competitivas de Porter permiten analizar la intensidad de la competitividad de la 
industria y la rentabilidad. Estas determinan el grado en que el flujo de inversión se 
produce, el retorno que se obtiene del mercado y la capacidad de las 
organizaciones para sostener rendimientos superiores al promedio. 
 
Porter propone cinco fuerzas competitivas que conforman las principales 
características de la industria14. Las cinco fuerzas están compuestas por (véase la 
                                            
10
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [en línea].  Madrid: EL Autor [citado 20 
octubre, 2017]. Disponible en Internet: <URL http://dle.rae.es/?id=UQfWOEp> 
11
 KLAUS, Esser; WOLFGANG, Hillebrand; MESSNER, Dirk y MEYER-STAMER Jõrg. Competitividad 
sistémica: nuevo desafío para las empresas y la política [en línea]. Santiago de Chile: Editorial Revista Cepal 
[citado 20 octubre, 2017]. Disponible en Internet: <URL 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12025/059039052.pdf?sequence=1 > 
12
 PÉREZ PORTO, Julián y GARDEY, Ana. Definición Planeación Estratégica [en línea]. Madrid: El Autor 
[citado 05 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://definicion.de/planeacion-estrategica/> 
13
 RAMONET ARRANZ, Antonio. Planeación estratégica integral [en línea]. México: El Autor [citado 4 agosto, 
2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://sistemas.fciencias.unam.mx/~aar/libros/Planeacion%20estretegica%20integral.pdf> 
14
 PORTER, Michael. Competitive Strategy. Techniques for analyzing industries and competitors. 1 ed. New 
York, NY: Editorial First Free Press, 1996. p. 25.  
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Figura 4). 
 
 Amenaza de la entrada de nuevos competidores. 
 Amenaza de posibles productos sustitutos. 
 Poder de negociación de los proveedores. 
 Poder de negociación de los clientes. 
 Rivalidad entre competidores existentes.  
 
Figura 4. Fuerzas impulsoras de la competitividad industrial. 
 
Fuente. RAMONET ARRANZ, Antonio. Planeación estratégica integral [en línea]. 
México: El Autor [citado 4 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://sistemas.fciencias.unam.mx/~aar/libros/Planeacion%20estretegica%20integr
al.pdf> 
 
1.6.2.3 Matriz BCG. La matriz BCG, es una metodología gráfica que se emplea en 
el análisis de la cartera de productos de las empresas, la cual fue desarrollada por 
el Boston Consulting Group en la década de los 70´s. La herramienta consiste en 
realizar un análisis estratégico del portafolio de la empresa teniendo en cuenta dos 
factores: tasa de crecimiento de mercado y la participación de mercado. 
 
Esta matriz también se denomina cartera producto – mercado y se emplea en la 
planificación estratégica de empresas que tienen múltiples productos que se 
distribuyen a múltiples mercados. 
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La matriz se compone de cuatro cuadrantes, los que a su vez poseen diferentes 
estrategias a desarrollar. Cada uno de estos cuadrantes está simbolizado por una 
caricatura. En el eje vertical de la matriz se define el crecimiento que se tiene en el 
mercado mientras que en el eje horizontal se presenta la cuota de mercado 15 
(véase la Figura 5).  
 
 
                                            
15
 MATRIZ BCG.COM. Herramienta estratégica esencial en la empresa [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 05 
agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://www.matrizbcg.com/> 
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Figura 5. Infografía de la matriz BCG 
 
Fuente. MATRIZ BCG.COM. Herramienta estratégica esencial en la empresa [en 
línea]. Bogotá: El Autor [citado 05 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.matrizbcg.com/> 
 
1.6.2.4 Matriz DOFA.  Según Alan Chapman16, la matriz DOFA es una 
herramienta para la toma de decisiones en toda clase de situaciones en negocios 
y empresas. El análisis DOFA, es una evaluación subjetiva de datos organizados 
                                            
16
 CHAPMAN, Alan. Análisis DOFA y análisis PEST [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 5 agosto, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL: 
http://clasev.net/v2/pluginfile.php/27785/mod_resource/content/2/AnalisisFODAyPEST.pdf> 
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en la matriz, que los ordena lógicamente para comprender, presentar, discutir y 
tomar decisiones. 
 
La plantilla del análisis DOFA es generalmente presentada como una matriz de 
cuatro secciones, una para cada uno de los elementos: Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
 
1.6.2.5 Matriz de Pestel.  El análisis de Pestel es una herramienta de gran utilidad 
para comprender el crecimiento o decadencia de un mercado, la posición, 
potencial y dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de negocios. 
Está compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y 
Tecnológicos, Ecológicos y Legales, utilizados para evaluar el mercado en el que 
se encuentra un negocio o unidad. 
 
La matriz de Pestel analiza los factores externos de una compañía, es de utilidad 
para revisar la estrategia, posición, dirección de la empresa17. 
 
1.6.2.6 El macroambiente. Charles W. L. Hill y Gareth R. Jones definen el 
macroambiente como “las condiciones o fuerzas cambiantes en las condiciones o 
fuerzas cambiantes en un ambiente más amplio, es decir, en el contexto 
económico, global, tecnológico, demográfico, social y político más extenso en el 
que se encuentran las compañías e industrias” 18.  
 
1.6.2.7 Cuadro de Mando Integral -The Balanced Scorecard-.  Robert S. Kaplan 
y David P. Norton, describen el cuadro de mando integral -CMI- como un 
instrumento que les permite a los directivos de las compañías llegar al éxito 
competitivo19.  
 
El cuadro de mando integral complementa los indicadores financieros de la 
actuación pasada con medidas de los indicadores de actuación futura. Los 
objetivos e indicadores de Cuadro de Mando se derivan de la visión y estrategia 
de una organización: y contemplan la actuación de la organización desde cuatro 
perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de formación y 
crecimiento. Estas cuatro perspectivas proporcionan la estructura necesaria para 
el Cuadro de Mando Integral” 20 (véase la Figura 6). 
 
 
                                            
17
 CHAPMAN, Alan. Análisis DOFA y análisis PEST [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 5 agosto, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL: 
http://clasev.net/v2/pluginfile.php/27785/mod_resource/content/2/AnalisisFODAyPEST.pdf> 
18
 HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración Estratégica. 8ª ed.  México: Editorial McGraw-Hill, 2005. 
p.66. 
19
 KAPLAN, Robert y NORTON, David. Cuadro de Mando Integral. 2 ed. Barcelona: Editorial Gestión, 2000. 
p.21. 
20
 Ibid. p.21 
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Figura 6. Cuadro de Mando Integral 
 
Fuente. KAPLAN, Robert y NORTON, David. Cuadro de Mando Integral. 2 ed. 
Barcelona: Editorial Gestión, 2000. p.22. 
 
1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Tipo de Investigación.  La metodología utilizada para este proyecto es 
investigación aplicada, en la cual se emplearán los conocimientos adquiridos en la 
Universidad para diseñar el plan estratégico en Sumain S.A.S. 
 
1.7.2 Fuentes de Información.  El proyecto se desarrollará a través de 
diagnósticos primarios y secundarios como investigaciones, análisis de 
documentación y entrevistas, de las cuales se obtendrá la información necesaria 
para el diseño del plan estratégico de la empresa Sumain S.A.S. 
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1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El proyecto se desarrollará de la siguiente manera: Inicialmente se realizará un 
análisis del entorno externo, a través de una matriz de PESTEL, de igual manera 
se hará el análisis especifico de la empresa, posteriormente se estudiará la cartera 
de productos de la compañía haciendo uso de la matriz del Boston Consulting 
Group, y por último, se elaborará un Cuadro de Mando Integral -CMI- para el 
desarrollo del plan estratégico para la empresa Sumain S.A.S. 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.1 SUMAIN S.A.S 
 
2.1.1 Historia.  Sumain S.A.S., es una compañía creada en el año 2002, fundada 
como una pequeña empresa como una sociedad limitada, en la ciudad de Bogotá, 
en el barrio Carvajal; con el propósito de diseñar, fabricar y comercializar muebles 
de oficina y de biblioteca de la más alta calidad, versatilidad, funcionalidad e 
innovación, a partir de las necesidades de los clientes, buscando la satisfacción 
integral, caracterizándose por ofrecer un excelente servicio preventa y postventa 
que sobrepase las expectativas esperadas por los clientes. 
 
En el año 2006 Sumain Ltda., es trasladada a la Carrea 68 B Bis. No. 4 –34 Sur, 
Barrio la Floresta Sur. Posteriormente, en el año 2011 la compañía se fusionó con el 
almacén de muebles para hogar ModernMuebles, ubicado en Madrid 
Cundinamarca, contribuyendo al desarrollando nuevos productos para el hogar.  
 
En el año 2016 la empresa se trasladó para Madrid, Cundinamarca, zona industrial 
la española, donde se realizó el cambio de Sociedad Limitada -Ltda.- a Sociedad 
por Acciones Simplificadas -S.A.S. 
 
Actualmente la empresa se encuentra ubicada en Madrid, Cundinamarca cuenta con 
tres líneas de producto, muebles para oficina, muebles para bibliotecas y muebles 
para el hogar. Sumain, se ha convertido a una S.A.S. y es una empresa familiar21. 
 
2.1.2 Misión.  Sumain S.A.S. es una empresa con 15 años de experiencia en la 
fabricación y comercialización de muebles para Bibliotecas, Oficinas, Sillas 
ergonómicas y Servicios asociados con el mismo tipo de productos a nivel Nacional, 
que cubran cualquier necesidad del mercado de mobiliario de forma integral, 
buscando siempre mantener estándares de calidad del más alto nivel, aplicando la 
mejor tecnología del sector, siendo eficientes y eficaces en cada etapa del proceso, 
mejorando continuamente y adaptándonos a los nuevos cambios que demande el 
mercado. Respetando el medio ambiente optimizando el uso de recursos, dando a 
los colaboradores la oportunidad de crecer y desarrollar sus habilidades y a los 
accionistas la ventaja de obtener índices de rentabilidad crecientes y sostenibles en 
el tiempo22. 
 
     
2.1.3 Visión.  Ser reconocida en el año 2022 como una de las empresas líderes en 
Colombia en el mercado de los Muebles para Bibliotecas y de Oficina, con cobertura 
Nacional y con expansión internacional, comprometiendo a la Gerencia, los 
Accionistas y Colaboradores para que aseguren su permanencia y liderazgo en el 
sector, buscando siempre la plena satisfacción de nuestros clientes, el bienestar y 
                                            
21
 Sumain S.A.S. Nuestra Empresa [Archivo Digital]. [Madrid]: La Empresa, 2017.  Nuestra empresa Sumain 
S.A.S. 
22
 Sumain S.A.S. Nuestra Empresa [Archivo Digital]. [Madrid]: La Empresa, 2017.  Nuestra empresa Sumain 
S.A.S 
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desarrollo de nuestros empleados y el crecimiento constante de la compañía con 
márgenes de rentabilidad justos para sus inversionistas23. 
 
2.1.4 Líneas de producto y servicios.  Sumain S.A.S. cuenta con tres líneas de 
producto, estas son: muebles para oficina, mobiliario para biblioteca y mobiliario 
arquitectónico para el hogar. Además, ofrece el servicio de mantenimiento de 
mobiliario en general (véase la Figura 7). 
 
Figura 7. Líneas de producto Sumain S.A.S 
 
Fuente. Sumain S.A.S. Nuestra Empresa [Archivo Digital]. [Madrid]: La Empresa, 
2017.  Nuestra empresa Sumain S.A.S 
                                            
23
 Sumain S.A.S. Nuestra Empresa [Archivo Digital]. [Madrid]: La Empresa, 2017.  Nuestra empresa Sumain 
S.A.S 
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2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
2.2.1 Entorno General.  Para el análisis del entorno general de la empresa 
Sumain S.A.S., se utilizará la herramienta de análisis PESTEL. 
 
2.2.1.1 Análisis Político.  Para el desarrollo del análisis político se estableció: el 
sistema político del país, artículos de la constitución política con relación a las 
empresas, conflictos en el país y el análisis de riesgo del país.  
 
Colombia tiene como sistema político la democracia, esta “es una forma de 
gobierno que plantea que el poder político es ejercido por los individuos 
pertenecientes a una misma comunidad política, es decir a los ciudadanos de una 
nación” 24. 
 
La constitución política colombiana de 1991 en el artículo 333 establece para las 
empresas que:  
 
La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que 
supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función 
social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 
estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que 
se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier 
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 
nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 
el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación25. 
 
También en el artículo 336 establece: 
 
Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad 
de interés público o social y en virtud de la ley. 
 
La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido 
plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar 
privados del ejercicio de una actividad económica lícita. 
 
La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos 
estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. 
 
                                            
24
 BANCO DE LA REPÚBLICA. Actividad cultural. La democracia como sistema político [en línea]. Bogotá: El 
Autor [citado 31 agosto, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/democracia_sistema_politico> 
25
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Índice / Título 12 - Del régimen económico y de la hacienda 
pública / Capítulo 1: De las disposiciones generales / Artículo 333 [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 31 
agosto, 2017]. Disponible en internet: <URL: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-1/articulo-
333 > 
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Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán 
destinadas exclusivamente a los servicios de salud. 
Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores estarán destinadas 
preferentemente a los servicios de salud y educación. 
 
La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será 
sancionada penalmente en los términos que establezca la ley. 
 
El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y 
otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos 
de eficiencia, en los términos que determine la ley. 
 
En cualquier caso, se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores26.
  
 
Para el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, 
Alejandro Gaviria, los principales problemas que afectan el país son el empleo, 
administración de la salud y financiación de infraestructura27.  
 
A pesar de la firma de la paz, el conflicto en Colombia sigue vigente, según la 
revista semana una de las seis amenazas de la paz en el Cauca es “la violencia 
contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en esa región del país 
es alarmante. En 2016 fueron asesinados 117 líderes sociales en toda Colombia y 
43 de ellos ocurrieron en Cauca. Y este año la cifra ya asciende a 15 crímenes. 
Por todo ello, el departamento está entre los cinco con mayores homicidios de 
líderes, después de Antioquia y Norte de Santander” 28. 
 
También cabe resaltar los conflictos que siguen vigentes con otros grupos 
armados como la Autodefensa Gaitanista que el día 31 de agosto del 2017 declaro 
a través de un comunicado de opinión publica que atacarían a cualquier policía 
uniformado desde el 01 de septiembre del mismo año29.   
 
No obstante que el conflicto sigue vigente, es importante resaltar que los conflictos 
se han reducido considerablemente con el reciente proceso de paz.  
                                            
26
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Índice / Título 12 - Del régimen económico y de la hacienda 
pública / Capítulo 1: De las disposiciones generales / Artículo 336 [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 1 
septiembre, 2017]. Disponible en internet: <URL: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-
1/articulo-336> 
27
 REVISTA DINERO. Los tres mayores problemas del país [en línea]. Bogotá: Publicaciones Semana S.A 
[citado 1 septiembre, 2017]. Disponible en internet: <URL: http://www.dinero.com/economia/articulo/los-tres-
mayores-problemas-del-pais/74025> 
28
 REVISTA SEMANA. Las seis amenazas a la paz en el Cauca [en línea]. Bogotá: Publicaciones Semana S.A 
[citado 1 septiembre, 2017]. Disponible en internet: <URL: http://www.semana.com/nacion/articulo/los-
problemas-sociales-y-de-orden-publico-que-amenazan-la-paz-en-cauca/538035> 
29
 BLU RADIO. Autodefensas Gaitanistas anuncian plan pistola por muerte de alias ‘Gavilán’ [en línea]. 
Bogotá: El Autor [citado 1 septiembre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.bluradio.com/nacion/autodefensas-gaitanistas-anuncian-plan-pistola-por-muerte-de-alias-gavilan-
152271> 
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Por último, de acuerdo con el diario Portafolio el Riesgo país de Colombia se 
acerca a su mínimo histórico “Una forma de verlo es que el riesgo país está muy 
cerca de su mínimo histórico. El Embi+ para Colombia está en 198 puntos, solo 14 
unidades por encima del registro más bajo que alcanzó este indicador en enero 
del 2007. Incluso, el viernes pasado alcanzó a estar en 192 puntos” 30.  
 
Teniendo en cuenta el análisis político, las condiciones del país, a pesar de los 
conflictos que siguen vigentes, se encuentra que las condiciones son favorables 
para la empresa ya que Colombia cuenta con un sistema político y con artículos 
en la constitución política que amparan las empresas, además de que el riesgo en 
el país se ha visto reducido permitiendo la inversión extranjera.  
 
2.2.1.2 Análisis Económico.  Este análisis tuvo en cuenta las tendencias del PIB, 
la inflación y el desempleo. 
 
A continuación, se presentan la tendencia del PIB en el periodo de los años 2011 
a 2016 (véase la Figura 8). 
 
Figura 8. Tendencia del PIB en los años 2011 al 2016 
 
Fuente. BANCO DE LA REPUBLICA. PIB Metodología año base 2005 [en línea].   
Bogotá: El Autor [citado 26 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
                                            
30
 DIARIO EL PORTAFOLIO. Riesgo país de Colombia se acerca a su mínimo histórico [en línea]. Bogotá: El 
Tiempo Casa Editorial [citado 1 septiembre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/riesgo-pais-en-colombia-2017-503234> 
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http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/politica_ambienta
l_colombiana> 
A partir de la figura anterior se puede determinar que la tendencia del PIB se ha 
dado a la baja, lo que quiere decir que la producción de bienes y servicios se vio 
reducido en los últimos 6 años. 
 
En la siguiente figura se puede evidenciar el IPC anual de los años 2012 a julio del 
2017, lo que permite visualizar la inflación en estos años (véase la Figura 9). 
 
Figura 9. Índice de precio al consumidor (IPC) años 2012 a 2017. 
 
Fuente. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -
DANE-. Cuentas Nacionales - Cuentas de Sectores Institucionales - Base 2005 [en 
línea]. Bogotá: El Autor [citado 25 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
Colombia, Indice de Precios al Consumidor (IPC)
AÑO 2017, MES 07 Base Diciembre de 2008 = 100,00
Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enero 0,73 0,30 0,49 0,64 1,29 1,02
Febrero 0,61 0,44 0,63 1,15 1,28 1,01
Marzo 0,12 0,21 0,39 0,59 0,94 0,47
Abril 0,14 0,25 0,46 0,54 0,50 0,47
Mayo 0,30 0,28 0,48 0,26 0,51 0,23
Junio 0,08 0,23 0,09 0,10 0,48 0,11
Julio -0,02 0,04 0,15 0,19 0,52 -0,05
Agosto 0,04 0,08 0,20 0,48 -0,32
Septiembre 0,29 0,29 0,14 0,72 -0,05
Octubre 0,16 -0,26 0,16 0,68 -0,06
Noviembre -0,14 -0,22 0,13 0,60 0,11
Diciembre 0,09 0,26 0,27 0,62 0,42
En año corrido 2,44 1,94 3,66 6,77 5,75 3,30
Fuente: DANE
(variaciones porcentuales)
2002 - 2017
* Entre octubre de 2006 y septiembre de 2007 se realizó la Encuesta de Ingresos y 
Gastos en el macro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, teniendo una 
cobertura de 42733 hogares para las 24 principales ciudades del país, lo  cual 
permitió  determinar cambios en los hábitos de consumo y la estructura del gasto  
de la población co lombiana. Con los resultados de esta encuesta, bajo  el trabajo  
de un grupo interdisciplinario  de especialistas y la asesoría de la entidad estadística 
del Canadá, se desarro llo  una nueva metodología para calcular el IPC, que es 
aplicada a partir de enero de 2009. Se creó una nueva canasta con una estructura 
de dos niveles, uno fijo  y uno flexible, que permite actualizar la  canasta de bienes y 
servicios, por cambios en el consumo final en un periodo relativamente. Además 
de la ampliación de la canasta, el nuevo IPC-08 amplió  su cobertura geográfica a 
24 ciudades.
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-
de-precios-al-consumidor-ipc > 
 
Para el análisis del desempleo se tuvo en cuenta el análisis presentado por el 
DANE en el cual se encontró que: “La tasa de desempleo nacional del trimestre 
abril - junio 2017 fue 9,0%, para el trimestre abril - junio 2016 fue 8,9%. La tasa 
global de participación fue 64,8% y la tasa de ocupación 59,0%. En el mismo 
trimestre del 2016 fueron 64,3% y 58,6%, respectivamente” 31. A continuación, se 
puede evidenciar la tasa global de participación, ocupación y desempleo (véase la 
Figura 10). 
 
Figura 10. Tasa global de participación, ocupación y desempleo años 2008 al 2017 
en los trimestres de abril a junio.   
 
Fuente. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -
DANE-. Cuentas Nacionales - Cuentas de Sectores Institucionales - Base 2005 [en 
línea]. Bogotá: El Autor [citado 25 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_jun_1
7.pdf> 
 
A partir del análisis se puede establecer que las condiciones de la economía del 
país son desfavorables para la empresa, debido al decrecimiento de la producción 
de bienes y servicios en el país, el comportamiento de la inflación y la tasa de 
desempleo. 
 
                                            
31
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-. Cuentas Nacionales - Cuentas de Sectores 
Institucionales - Base 2005 [en línea]. Bogotá: El Autor.   [citado 25 agosto, 2017].  Disponible en Internet: 
<URL: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_jun_17.pdf> 
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2.2.1.3 Análisis Social.  Para el desarrollo del análisis social es necesario 
establecer las edades y cantidad de población que existe en el país, para esto se 
tuvo en cuenta un estudio realizado por el DANE en el año 2015, en el cual se 
presenta una pirámide de población total según sexo y grupos quinquenales de 
edad (véase la Figura 11).  
 
Figura 11. Pirámide de población total según sexo y grupos quinquenales de edad. 
 
Fuente. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -
DANE-. Cuentas Nacionales - Cuentas de Sectores Institucionales - Base 2005 [en 
línea]. Bogotá: El Autor [citado 25 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html> 
 
Según un estudio basado en el censo general del año 2015, los grupos étnicos 
que se pueden encontrar en Colombia se encuentran a continuación (véase las 
Figuras 12 y 13).  
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Figura 12. Participación de indígenas, respecto a la población total departamental. 
 
Fuente. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -
DANE-. Cuentas Nacionales - Cuentas de Sectores Institucionales - Base 2005 [en 
línea]. Bogotá: El Autor [citado 25 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/etnias.pdf> 
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Figura 13. Participación de afrocolombianos, respecto a la población total 
departamental. 
 
Fuente. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -
DANE-. Cuentas Nacionales - Cuentas de Sectores Institucionales - Base 2005 [en 
línea]. Bogotá: El Autor [citado 25 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/etnias.pdf>. 
 
De acuerdo con el análisis anterior las condiciones sociales para la empresa 
Sumain S.A.S., son favorables debido a la cantidad de población que existe en 
Colombia, así como la diversidad étnica, que se pueden describir como clientes 
potenciales para la compañía. 
 
2.2.1.4 Análisis Tecnológico.  Para el desarrollo del análisis tecnológico se debe 
tener en cuenta que en Colombia existe el Ministerio de Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones -MINTIC- que se encarga de “fortalecer y 
dinamizar la sinergia entre la Academia, la Industria y el Estado, quienes trabajan 
en conjunto para el fortalecimiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación En 
el sector TIC y Con la implementación de las TIC”32.  
 
                                            
32
 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -MINTIC-. I+D+I [en 
línea]. Bogotá: El Autor [citado 26 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6973.html> 
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En la siguiente figura se puede evidenciar la inversión nacional total en las 
Tecnologías de la Información (véase la Figura 14). 
 
Figura 14. Inversión TI Total 
 
Fuente. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES -MINTIC-. I+D+I [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 26 
agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://estrategiaticolombia.co/estadisticas/stats.php?id=133&pres=content&jer=4&c
od=> 
 
Hoy en día existen diferentes tecnologías y técnicas relacionadas con la industria 
de la fabricación de muebles. Actualmente, existe maquinaria con control 
informático que permite optimizar el rendimiento del material a partir de sensores 
que permiten determinar el comportamiento del instrumento o de la lámina para 
ayudar al control manual y optimizarlo33.  
 
También existen “sistemas complejos de máquinas multiaxiales que realizan 
operaciones múltiples y simultáneas, como los «cetros de trabajo» en la industria 
                                            
33
 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. La innovación tecnológica en el 
sector maderero [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 7 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.fao.org/docrep/003/x8820s/x8820s12.htm> 
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del mobiliario, ganan terreno gracias a los adelantos en materiales cortantes, el 
uso frecuente de diamantes y el fuerte ascenso de la cerámica” 34. 
 
Las innovaciones más importantes en el sector maderero se han dado en: Serrería 
y tratamiento mecánico de la madera, secado, tratamiento y conservación de la 
madera, colas y barnices y Compuestos y maderas reconstituidas35. 
 
De acuerdo con el análisis anterior, las condiciones que ofrece el sector 
tecnológico en el país son viables para la empresa ya que existe inversión para la 
adquisición de las TICs en las empresas, así como diferentes tecnologías 
desarrolladas para el sector maderero.  
 
2.2.1.5 Análisis Ecológicos.  El análisis ecológico tuvo en cuenta las políticas 
ambientales, que se han elaborado a nivel mundial que influyen en el medio 
ambiente. Para este análisis es importante mencionar el Protocolo de Kioto. 
 
El protocolo de Kioto “compromete a los países industrializados a estabilizar las 
emisiones de gases de efecto invernadero. El Protocolo ha movido a los gobiernos 
a establecer leyes y políticas para cumplir sus compromisos, a las empresas a 
tener el medio ambiente en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre sus 
inversiones, y además ha propiciado la creación del mercado del carbono” 36. 
 
Colombia cuenta con el ministerio de ambiente -MINAMBIENTE- el cual es 
“encargado de definir la política Nacional Ambiental y promover la recuperación, 
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente 
sano” 37.  
 
También existe el compromiso de los productores de aglomerados usados en la 
industria manufacturera de muebles de madera que permite que se reduzca la 
contaminación del medio ambiente. “El 8 de marzo se inauguró la planta de 
tableros más grande del país Primadera –del Grupo Sanford la cual es pionera en 
                                            
34
 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. La innovación tecnológica en el 
sector maderero [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 7 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.fao.org/docrep/003/x8820s/x8820s12.htm> 
35
 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. La innovación tecnológica en el 
sector maderero [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 7 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.fao.org/docrep/003/x8820s/x8820s12.htm> 
36
  MINISTERIO DE AMBIENTE. Protocolo de Kioto (pK) [en línea]. Bogotá: El Autor [citado 7 septiembre, 
2017]. Disponible en internet: <URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/458-
plantilla-cambio-climatico-14>  
37
  MINISTERIO DE AMBIENTE. Misión y Visión [en línea].  Bogotá: El Autor [citado 7 septiembre, 2017]. 
Disponible en internet: <URL: http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/mision-y-vision>  
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Colombia en el uso de madera reciclada, contribuyendo a la preservación del 
medio ambiente y generando un impacto social positivo” 38.  
 
El análisis permite establecer que existen políticas internacionales que están 
restringiendo el uso de materiales como la madera, por lo tanto, se considera que 
las condiciones ecológicas para la empresa Sumain S.A.S. son desfavorables 
debido de las nuevas políticas para la preservación medio ambiental. Cabe aclarar 
que muchas de las industrias que producen la materia prima para numerosas 
empresas fabricantes de mobiliario en madera, están tomando medidas con el fin 
de desarrollar nuevos materiales para el uso comercial a partir de materiales 
reciclados que permitan la conservación del medio ambiente, pero la mayor parte 
de la producción de estas empresas sigue proviniendo de las plantaciones 
forestales comerciales. 
 
2.2.1.6 Análisis Legales.  Para el análisis legal se tuvo en cuanta las políticas de 
defensa de la competencia, legislación laboral, Seguridad e Higiene en el trabajo, 
seguridad de los productos en Colombia y las políticas ambientales colombianas, 
las leyes para creación y liquidación y disolución de la una S.A.S. A continuación, 
se encuentran relacionadas las políticas mencionadas anteriormente:  
 
 Ley No. 155 de 1959: “En cuanto a los actos, conductas de carácter abusivo y 
contrario a la libre competencia, permite sancionar mediante la nulidad absoluta 
dichas prácticas”39.  
 
 Decreto 2153 de 30 de diciembre de 1992: “Política de competencia, otorga a la 
Superintendencia de Industria y Comercio el derecho de velar por la observancia 
de las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales 
restrictivas, en los mercados nacionales”40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
38
  SPACIOS INTEGRALES. Inauguran la planta de tableros aglomerados más grande del País [en línea]. 
Bogotá: El Autor [citado 7 septiembre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.spaciosintegrales.com/inauguran-la-planta-tableros-aglomerados-mas-grande-del-pais/>  
39
 CENTRO DE LIBRE COMPETENCIA. El Derecho de la Competencia en Colombia [en línea]. Bogotá: El 
Autor [citado 1 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.lcuc.cl/documentos_down/mapa/colombia.pdf> 
40
 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR -SICE-. Política de Competencia [en línea]. 
Bogotá: El Autor [citado 1 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.sice.oas.org/compol/natleg/Colombia/D2153.asp> 
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Cuadro 1. Legislación laboral colombiana 
Temática Fuente Obligaciones Derechos 
Derecho al trabajo 
Constitución política de 
Colombia. 
Convenios y tratados 
internacionales. 
Legislación para el 
sector público y privado. 
Obligación social 
Derecho 
fundamental 
Principios y 
derechos 
fundamentales en 
el trabajo 
Constitución política de 
Colombia. 
Declaración de la OIT 
sobre principios y 
derechos 
fundamentales en el 
trabajo. 
Código sustantivo del 
trabajo. 
Obligación del 
Estado, empleados y 
trabajadores, 
sociedad civil en 
general. 
  
Derecho de 
asociación 
Derecho a la 
seguridad social  
Constitución política de 
Colombia. 
Ley 100 de 1993 y 
demás normas legales 
Obligación del 
Estado. 
Empleadores 
  
Mínimo de 
derechos del 
trabajador 
Convenios de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo 
Código sustantivo del 
trabajo (1era parte) 
Empleadores 
Salario 
Auxilio de 
cesantía. 
Prima de 
servicios. 
Dotación de 
vestido de labor 
y calzado. 
Descanso en 
dominicales y 
festivos. 
Intereses a la 
cesantía 
Vacaciones 
Fuente. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Legislación Laboral 
[en línea]. Bogotá: El Autor [citado 1 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: 
<URL: 
https://www.minsalud.gov.co/trabajoEmpleo/Paginas/legislaci%C3%B3nlaboralenC
olombia.aspx> 
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Cuadro 2. Política ambiental colombiana  
Nombre Descripción 
Decreto 2811 del 18 de diciembre de 
1974 
Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales. 
Ley 99 de 1993 Introdujo cambios institucionales y 
estableció los lineamientos para dar un 
impulso al sistema de información 
ambiental. Se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, 16 corporaciones 
autónomas y los cinco institutos. 
Decreto 1600 de 1994 Regulo lo relativo a la conformación, 
coordinación y dirección del Sistema 
de Información Ambiental. 
Ley 388 de 1997 Ley de Desarrollo Territorial. 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal Tiene como objetivo establecer un 
marco estratégico que incorpore el 
sector forestal al desarrollo nacional a 
partir del manejo sostenible de los 
bosques naturales y plantados. 
Política Nacional para Humedales 
Interiores, Estrategias para su 
Conservación y Uso Racional 
Su objetivo general es propender por 
la conservación y el uso racional de los 
humedales interiores de Colombia con 
el fin de mantener y obtener beneficios 
ecológicos, económicos y 
socioculturales, como parte integral del 
desarrollo del país. 
Fuente. BANCO DE LA REPUBLICA ACTIVIDAD CULTURAL. Política ambiental 
colombiana [en línea]. Bogotá: EL Autor [citado 26 agosto, 2017].  Disponible en 
Internet: <URL: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/politica_ambienta
l_colombiana> 
 
 Decreto 1072 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo”41. 
 
 Resolución 1016 de 1989: “Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país” 42. 
 
                                            
41
 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 Nivel Nacional [en línea]. Bogotá: El 
Autor [citado 1 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62506> 
42
 ALCALDÍA DE BOGOTÁ.  Resolución Conjunta 1016 de 1989 Ministerio de Trabajo [en línea]. 
Bogotá: El Autor [citado 01 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412> 
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 Resolución 2674 de 2013: “Establece que los alimentos que se fabriquen 
envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, requerirán 
de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el riesgo de 
estos productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación que 
expida el Ministerio de Salud y Protección Social” 43. 
 
 Decreto 410 de 1971: Por el cual se expide el Código de Comercio, establece 
los procedimientos y reglamentación para la creación y apertura de las 
empresas44. 
 
 Ley 1258 del 2008 en el capítulo VI: Establece las causales disolución 
liquidación de una sociedad por acciones simplificada45.  
 
Después de identificar la normatividad legal del país, se puede establecer que las 
condiciones legales son favorables para la empresa, ya que, Colombia cuenta con 
diferentes leyes que promueven el desarrollo de la organización.  
 
2.2.2 Entorno especifico.  Para el análisis del entorno especifico de la empresa 
se desarrollará un análisis de las 5 fuerzas de Porter.  
 
2.2.2.1 Amenaza de nuevos competidores.  Para los nuevos competidores en la 
industria de mobiliario existen grandes barreras como la economía de escala que 
permite que grandes compañías productoras de mobiliario produzcan grandes 
volúmenes de producto a muy bajo costo, también que consigan bajos costos de 
materiales debido a sus grandes volúmenes de compra.  
 
De igual forma, se encuentra el beneficio de escala que permite que se incremente 
la voluntad de los compradores de pagar por un producto de una empresa 
reconocida. 
 
También, existe el alto costo que los clientes tienen que invertir al cambiar de 
proveedores debido a la inexperiencia de las compañías entrantes como de los 
defectos de calidad que pueden tener los productos. 
 
Debido a las barreras de entrada que existen la amenaza de nuevos competidores 
en la industria de mobiliario es baja. 
 
                                            
43
 ALCALDÍA DE BOGOTÁ.   Resolución 2674 de 2013 Ministerio de Salud [en línea].  Bogotá: 
El Autor [citado 1 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54030> 
44
 ALCALDÍA DE BOGOTÁ.   Decreto 410 de 1971 Nivel Nacional [en línea]. Bogotá: El Autor 
[citado 1 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102> 
45
 SECRETARIA DEL SENADO. Ley 1258 de 2008 Capítulo VI. Disolución y Liquidación [en línea]. Bogotá: El 
Autor [citado 1 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html> 
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2.2.2.2 Amenaza de posibles productos sustitutos.  Para Sumain la amenaza 
de productos sustitutos es alta, debido a los productos sustitutos que existen en el 
mercado, se debe considerar el bajo costo que tienen los clientes de cambiarse a 
productos como mobiliario plástico, el cual es más económico debido al bajo costo 
de producción del mismo.   
 
2.2.2.3 Poder de negociación de los proveedores.  El poder de negociación de 
los proveedores es bajo, debido a que existe gran número de proveedores que 
ofrecen el mismo tipo de producto. Además, el costo de cambio de proveedor es 
bajo, lo que facilita el cambio de proveedor de la empresa. 
 
2.2.2.4 Poder de negociación de los clientes.  El poder de negociación de los 
clientes es alto, ya que la empresa cuenta con un número limitado de clientes, lo 
cual les permite tener gran poder de negociación, también se debe considerar el 
bajo costo de cambio de proveedor que tienen los clientes y la cantidad de 
industrias que ofrecen los mismos productos.  
 
2.2.2.5 Rivalidad entre competidores existentes.  La rivalidad de los 
competidores de Sumain S.A.S. en el sector de producción de mobiliario es alta.  
Operan importantes competidores como MEPAL S.A. de la Organización Carvajal 
S.A., Solinoff Corp. S.A., Compumuebles, FAMOCDEPANEL, Servex Colombia 
S.A.S., entre otros. Así mismo gran cantidad de pequeñas carpinterías y 
almacenes de venta de mobiliario.   
 
2.2.3 Análisis interno de la empresa.  En seguida, se describe el análisis interno 
de la empresa Sumain S.A.S. 
 
2.2.3.1 Mapa de procesos de la empresa.  A continuación, se presenta el mapa 
de procesos de la empresa (véase la Figura 15). 
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Figura 15. Mapa de procesos de la empresa Sumain S.A.S. 
 
Fuente. Sumain S.A.S. [Archivo Digital] [Madrid]: La Empresa, 2017.  Mapa de 
procesos de la empresa. 
 
2.2.3.2 Análisis de recursos y capacidades.  Para el análisis de recursos y 
capacidades se tuvo en cuenta la mejora de la dotación de estos, así como la 
forma en la que se puede explotar estratégicamente los recursos y capacidades 
con los que cuenta la compañía. 
 
Actualmente, Sumain cuenta con los recursos necesarios para la producción de 
sus productos como lo son: maquinaria, personal calificado y proveedores. Así 
como con alianzas comerciales que le permiten a la compañía la comercialización 
de productos que no se fabrican en la empresa pero que se encuentran en su 
catálogo de productos.  
 
Para la mejora de los recursos y capacidades con los que cuenta la empresa se 
presentan dos opciones: 
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La adquisición externa que “consiste en buscar, en otras empresas, los recursos 
que se necesitan para incorporar los a nuestra” 46. Y el desarrollo interno que 
consiste en “conseguir los recursos y capacidades con los medios propios” 47. 
 
Teniendo en cuenta estas dos opciones de mejora y la valoración de los recursos 
y capacidades con los que cuenta Sumain, se pudo establecer que, a través de la 
adquisición externa, los sistemas tradicionales de compra y venta, así como las 
alianzas comerciales pueden ser una estrategia importante para la mejora de los 
mismos.  
 
Asimismo, se propone que, para el desarrollo interno, es necesaria la capacitación 
de todo el personal de la compañía, con el fin de generar aprendizaje en la 
empresa, evaluar de los objetivos y la estructura organizacional interna, elaborar 
sistemas de evaluación, incentivos y promoción para el personal y la evaluación 
de la cultura organizativa con la que cuenta la compañía.  
 
A partir de lo anterior, se estableció que se pueden explotar las capacidades y 
recursos internos de la empresa, externa e internamente aplicando las opciones 
de mejora y la capacitación a las estrategias competitivas de la compañía para la 
explotación de los mismos. 
    
2.3 MATRIZ DOFA  
 
Como conclusión del análisis externo e interno se presenta la matriz DOFA (véase 
el Cuadro 3). 
 
 
                                            
46
 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA – UNIR-. [Archivo Digital]. [Bogotá]: El Autor, 2017. 
Análisis de la situación interna de la empresa.   
47
 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA – UNIR-. [Archivo Digital]. [Bogotá]: El Autor, 2017. 
Análisis de la situación interna de la empresa.   
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Cuadro 3. Matriz DOFA 
        
Factores 
                         
Internos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores 
         Externos 
Fortalezas (F) 
 La empresa cuenta con 
15 años de experiencia 
en la fabricación de 
mobiliario. 
 La organización cuenta 
con personal altamente 
calificado y con 
experiencia. 
 La empresa tiene 
productos innovadores y 
de alta calidad, se 
fabrican a las 
especificaciones de los 
clientes. 
 La compañía cuenta con 
gran cantidad de 
proveedores que le dan 
gran poder de 
negociación. 
Debilidades (D) 
 Existen productos 
sustitutos que pueden 
remplazar los productos 
que ofrece la compañía. 
 El número limitado de 
clientes con los que 
cuenta la compañía 
permite que los clientes 
tengan gran poder de 
negociación. 
 El mercado se 
encuentra saturado de 
gran cantidad de 
competidores.   
Oportunidades (O) 
 
 Inversión 
extranjera en la 
economía 
colombiana. 
 Existen políticas 
que permiten la 
libre 
competencia. 
 Existe gran 
cantidad de 
clientes 
potenciales. 
 Nuevos tipos de 
materiales que 
benefician el 
medio ambiente. 
Estrategias (FO) 
 Explotar la experiencia 
con la que cuenta la 
empresa. 
 Aprovechar los 
productos innovadores 
para llegar a nuevos 
clientes. 
 Buscar proveedores que 
estén comprometidos 
con el medio ambiente.  
Estrategias (DO) 
 Buscar nuevos clientes 
que requieran los 
productos que ofrece la 
compañía. 
 Desarrollar nuevos 
productos con diferentes 
tipos de materiales que 
compitan en el mercado 
actual. 
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Cuadro 3. (Continuación)  
Amenazas (A) 
 La crisis 
económica que 
existe 
actualmente en 
el país.  
 Las políticas 
ambientales en 
contra del uso de 
la madera. 
Estrategias (FA) 
 Aprovechar la 
experiencia de la 
empresa para llegar a 
nuevos mercados. 
 Buscar materiales que 
sean amigables con el 
medio ambiente. 
Estrategias (DA) 
 Realizar un estudio 
económico que permitan 
que la empresa se 
beneficie de la situación 
actual del país. 
 Desarrollar planes de 
mejoramiento continuo. 
Fuente. El Autor 
 
2.4 MATRIZ DE BOSTON CONSULTING GROUP -BCG- 
 
A continuación, se encuentra el análisis de la cartera de productos de la empresa 
Sumain S.A.S., presentado en la matriz BCG.  
 
En esta matriz se evaluaron diferentes productos de la cartera de la empresa 
Sumain, donde se determinó su participación en el mercado evaluándolo contra 
otras empresas líderes en el mismo. 
 
Para la construcción de la matriz se tomaron en cuenta los volúmenes de ventas, 
2015 y 2016, en la empresa de cada producto, así como la tasa de crecimiento del 
mercado en los mismos años (véase la Figura 16) (véase el Anexo A). 
  
Figura 16. Matriz BCG 
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Fuente. El Autor 
 
En el siguiente cuadro se pueden evidenciar las convenciones usadas en la matriz 
de BCG para cada producto (véase el Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Convenciones de la matriz 
Convención Productos Cuadrante Estrategia 
P1 Línea Panteón 
Estrella 
Se recomienda que los 
productos de la línea Panteón, 
línea Tob, línea Modern y 
estantería mantengan la 
participación en el mercado, sin 
invertir más de lo necesario y   
se conserven al margen de la 
competencia. 
P2 Línea Tob 
P10 Estantería 
P3 Línea Modern 
P4 Línea Navi 
Interrogación 
Se sugiere que para los 
productos de la línea Navi, 
línea Tux, carros transporta 
libros, muebles maleteros, 
gabinetes y revisteros, se 
mejore la calidad, se realice 
más publicidad y se efectúe un 
mejor servicio postventa para 
estos productos. 
P5 Línea Tux 
P7 Gabinetes 
P9 Muebles de archivo 
P11 Revisteros 
P12 Muebles Maleteros 
P15 
Carros transporta 
libros 
P6 Sillas 
Vaca 
Se recomienda utilizar los 
fondos autogenerados 
positivos producidos por los 
productos, ubicados en el 
cuadrante Vaca para utilizarlos 
en los productos de los 
cuadrantes de Interrogación, 
con el fin de convertirlos en 
productos estrella a través de 
las estrategias antes 
mencionadas.     
P8 Sistemas de archivo 
P13 Mesas de Lectura 
P14 
Puestos de Internet 
y Consulta 
P16 Muebles Especiales 
P17 
Sillas para sala de 
lectura 
P18 
Sofás para sala de 
espera 
P19 Cocinas Integrales 
P20 Closets 
P21 Puertas 
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Cuadro 4. (Continuación) 
P22 
Servicio de 
mantenimiento de 
mobiliario en 
general 
Perro 
Disminuir la prestación del 
servicio de mantenimiento de 
mobiliario en general con el fin 
de disminuir la participación en 
el mercado, debido a que este 
servicio no genera la utilidad 
esperada para la empresa. 
Evaluar si el servicio de 
mantenimiento de mobiliario se 
debe seguir ofreciendo en la 
empresa o determinar su retiro 
de la cartera de productos de 
Sumain S.A.S. 
Fuente. El Autor 
 
Los productos en la cuadrante estrella son aquellos productos de la empresa que 
tienen una amplia participación en el mercado y cada vez son más requeridos por 
los clientes. Los productos del cuadrante de interrogación son   
 
Las estrategias que propone a la matriz son: Mantener la participación del 
mercado, “consiste en hacer lo mínimo necesario para mantener la participación 
del mercado y a los competidos a distancia” 48. Construir participación del 
mercado, estrategia ofensiva para ganar cuota de mercado a la competencia y en 
etapas tempranas estimular la demanda primaria” 49. Cosechar, “consiste en 
permitir que la competencia incremente su participación de mercado, 
desplazándome hacia la derecha. Estrategia apropiada para productos con 
posiciones pobres en mercados declinantes y ‘niños problema’ con mala posición 
competitiva” 50. Y retirarse, “consiste en abandonar. Estrategia apropiada para 
productos no viables. Es decir, que no han logrado llegar a una participación 
crítica o que necesitan inversiones para alcanzar un éxito de magnitudes que la 
empresa no puede o no quiere permitirse” 51. 
 
                                            
48
 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA – UNIR-. [Archivo Digital]. [Bogotá]: El Autor, 2017. 
Herramienta de Planificación Estratégica BCG o de Análisis por Cartera Producto-Mercado o del Boston 
Consulting. 
49
 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA – UNIR-. [Archivo Digital]. [Bogotá]: El Autor, 2017. 
Herramienta de Planificación Estratégica BCG o de Análisis por Cartera Producto-Mercado o del Boston 
Consulting. 
50
 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA – UNIR-. [Archivo Digital]. [Bogotá]: El Autor, 2017. 
Herramienta de Planificación Estratégica BCG o de Análisis por Cartera Producto-Mercado o del Boston 
Consulting. 
51
 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA – UNIR-. [Archivo Digital]. [Bogotá]: El Autor, 2017. 
Herramienta de Planificación Estratégica BCG o de Análisis por Cartera Producto-Mercado o del Boston 
Consulting. 
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A partir de la matriz de BCG se plantearon las siguientes estrategias para los 22 
productos que ofrece la empresa Sumain S.A.S. 
 
 Se recomienda que los productos de la línea Panteón, línea Tob, línea Modern 
y estantería mantengan la participación en el mercado, sin invertir más de lo 
necesario y   se conserven al margen de la competencia. 
 
 Se sugiere que para los productos de la línea Navi, línea Tux, carros transporta 
libros, muebles maleteros, gabinetes y revisteros, se mejore la calidad, se realice 
más publicidad y se efectúe un mejor servicio postventa para estos productos. 
 
 Disminuir la prestación del servicio de mantenimiento de mobiliario en general 
con el fin de disminuir la participación en el mercado, debido a que este servicio no 
genera la utilidad esperada para la empresa. 
 
 Evaluar si el servicio de mantenimiento de mobiliario se debe seguir ofreciendo 
en la empresa o determinar su retiro de la cartera de productos de Sumain S.A.S. 
 
 Se recomienda utilizar los fondos autogenerados positivos producidos por los 
productos, ubicados en el cuadrante Vaca para utilizarlos en los productos de los 
cuadrantes de Interrogación, con el fin de convertirlos en productos estrella a 
través de las estrategias antes mencionadas.    
 
2.5 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
A partir del análisis de entorno general, específico e interno, a continuación, se 
define la estrategia y la medición del desempeño de la misma a través del cuadro 
de mando integral52 (véase el Cuadro 5) (véase el Anexo B).
                                            
52
 KAPLAN, Robert y NORTON, David. Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard. 2 ed. Barcelona: 
Editorial Gestión, 2000. p.22. 
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Cuadro 5. Cuadro de Mando Integral 
Cuadro de Mando Integral Sumain S.A.S. 
Perspectiva  
Lineamiento 
estratégico  
Estrategia Responsable  
Fecha de 
Inicio  
Fecha de 
Finalizac
ión 
Nombre del 
Indicador 
Clave de 
Rendimiento 
KPI 
Formula Meta 
Financiera 
Crecimiento 
Rentabilidad  
Evaluar la 
eficacia de las 
ventas 
mensuales 
Gerente general  
1 de 
diciembre de 
2017 
31 de 
diciembre 
de 2018 
Eficacia de 
las ventas 
Número de ventas / 
Número de ventas 
proyectadas 
Eficacia de 
las ventas 
mayor al 
90% 
Evaluar el estado 
de resultados 
mensual  
31 de 
diciembre de 
2017 
31 de 
diciembre 
de 2018 
Utilidad de 
las ventas 
Utilidad neta / 
Ventas netas 
Utilidad 
neta de las 
ventas 
mayor al 
50% 
Diversificación 
de las líneas de 
productos de 
oficina abierta 
31 de 
diciembre de 
2017 
31 de 
diciembre 
de 2018 
Diversificació
n 
Número de líneas 
de producto nuevas 
/ líneas de producto 
totales 
Diversificac
ión de las 
líneas de 
producto 
mayor al 
10% 
  
Crear alianzas 
comerciales que 
permitan obtener 
ingresos para la 
empresa 
31 de 
diciembre de 
2017 
31 de 
diciembre 
de 2018 
Alianzas 
comerciales 
Número de ventas 
por alianzas 
comerciales / 
Número de ventas 
totales 
Ventas por 
alianzas 
comerciale
s mayor al 
10% 
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Cuadro 5. (Continuación) 
Cliente 
Satisfacción de 
nuestros clientes 
Aplicar la Matriz 
QFD para 
establecer los 
requisitos de los 
clientes 
Gerente comercial 
31 de 
diciembre de 
2017 
31 de 
diciembre 
de 2018 
Requerimient
os de los 
clientes 
Número de 
requerimientos 
cumplidos / 
Número de 
requerimientos 
Numero de 
requerimie
nto 
cumplidos 
mayor al 
90% 
Elaborar el 
sistema de 
atención al 
cliente - PQRS 
1 de 
diciembre de 
2017 
1 de junio 
de 2018 
Clientes con 
PQRS  
Número de PQRS / 
Número de pedidos 
entregados 
Número de 
PQRS 
menor al 
2% 
Crecimiento del 
catálogo de 
clientes  
Buscar nuevos 
clientes que 
requieran los 
productos que 
ofrece la 
empresa 
1 de 
diciembre de 
2017 
1 de junio 
de 2018 
Clientes 
nuevos 
Número de clientes 
nuevos / Número 
de clientes totales 
Número de 
clientes 
nuevos 
mayor al 
30% 
Proceso 
interno 
Calidad del más 
alto nivel  
Implementar la 
norma NTC ISO 
9001:2015 
Gerente calidad 
31 de 
diciembre de 
2017 
31 de 
diciembre 
de 2018 
Norma ISO 
9001:2015 
Número de 
procesos con 
Norma ISO 
9001:2015 / 
Número total de 
procesos 
Número de 
procesos 
con la 
norma 
mayor al 
90% 
Implementar la 
norma NTC ISO 
14001:2015 
31 de 
diciembre de 
2017 
31 de 
diciembre 
de 2018 
Norma ISO 
14001:2015 
Número de 
procesos con 
Norma ISO 
14001:2015 / 
Número total de 
procesos 
Número de 
procesos 
con la 
norma 
mayor al 
90% 
Buscar 
proveedores 
comprometidos 
con el medio 
ambiente, que 
aplican normas 
ambientales en 
sus procesos 
Gerente comercial 
31 de 
diciembre de 
2017 
31 de 
diciembre 
de 2018 
Proveedores 
ECO  
Número de 
proveedores con 
normas 
ambientales/ 
Número de 
proveedores totales 
Número de 
proveedore
s con 
normas 
ambientale
s mayor al 
30% 
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Cuadro 5. (Continuación) 
Aprendizaje y 
crecimiento 
Crecer y 
desarrollar 
habilidades del 
personal  
Elaborar un plan 
de 
reconocimiento 
del personal 
Gerente Talento 
Humano 
1 de 
diciembre de 
2017 
1 de 
febrero 
de 2018 
Reconocimie
nto del 
personal 
Número de 
empleados 
satisfechos / 
Número total de 
empleados 
Número de 
empleados 
satisfechos 
mayor al 
98% 
Elaborar un plan 
de capacitación 
de personal para 
el manejo de 
equipos y 
herramientas 
usados en el 
proceso de 
producción de 
los productos de 
la empresa 
1 de 
diciembre de 
2017 
1 de 
febrero 
de 2018 
Capacitación 
Número de 
personal 
capacitado / 
Número total de 
empleados 
Número de 
personal 
capacitado 
mayor al 
98% 
 
Fuente. El Autor 
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3. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el estudio realizado se evidencia que el desarrollo del plan 
estratégico favorecerá la competitividad de la empresa Sumain S.A.S. 
permitiéndole capitalizar las condiciones del mercado. 
 
El entorno general de la compañía conforme al análisis PESTEL de los cinco 
factores estudiados, el económico y el ecológico le son desfavorables para la 
empresa. Por tanto, se planteó que la empresa debe desarrollar nuevas líneas de 
productos con diferentes tipos de materiales que compitan en el mercado actual, 
realizar estudios económicos basados en los balances y estados de resultados, 
que permitan elaborar estrategias financieras que posibiliten que la compañía se 
beneficie de las condiciones del entorno. 
 
El análisis de entorno específico mostró que de las cinco fuerzas que propone 
Porter, Sumain tiene altas amenazas por productos sustitutos, poder de 
negociación de los clientes y rivalidad entre los competidores. Por consiguiente, se 
propuso que   la empresa debe aprovechar la experiencia que posee de 15 años, 
para mejorar la competitividad y lograr posicionarse en nuevos mercados. 
 
La empresa debe establecer un plan de mercadeo que permita, identificar nuevos 
segmentos de mercado y clientes potenciales que requieran los productos que 
ofrece la compañía, haciendo uso de sus productos estrella para aumentar el 
poder de negociación de la empresa frente a sus clientes y   diversificar la cartera 
de productos para posicionarlos en el mercado, convirtiéndolos en productos 
estrella que permitan generar crecimiento en la rentabilidad de la empresa. 
 
A partir del análisis interno se identifican estrategias para que la compañía se 
fortalezca mediante alianzas externas, en las cuales la empresa comercializaría 
productos de terceros y obtendría ingresos por comisión.  Asimismo, determinó 
estrategias de capacitación del personal de la compañía en el manejo de 
materiales ecoamigables, uso de herramientas y maquinas usadas en los 
procesos de producción y permitió establecer una cultura organizacional 
planteando estrategias, que favorezcan el ambiente laboral al interior de Sumain.   
 
La matriz del Boston Consulting Group permitió determinar la participación de la 
cartera de productos de Sumain en el mercado, se platearon estrategias para que 
los productos del cuadrante estrella mantuvieran la participación en el mismo, los 
productos del cuadrante de interrogación deberán mejorar la calidad, así como 
implementar estrategias publicitarias y efectué un mejor servicio post venta para 
los mismos, los fondos autogenerados positivos de los productos del cuadrante 
vaca, sean utilizados en los productos del cuadrante de interrogación con el fin de 
que se establezcan en el cuadrante estrella y por último, se plante que el servicio 
de mantenimiento de mobiliario debe empezar su retiro de la cartera de productos 
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de la compañía debido a su baja participación en el mercado y sus elevados 
costos de producción. 
 
Finalmente se elaboró el cuadro de mando integral teniendo en cuenta las 
diferentes perspectivas planteadas por Kaplan y Norton para evaluar el progreso 
de cada una de las estrategias mencionadas anteriormente, así como el 
rendimiento de la empresa en el tiempo. Para esto se elaboraron KPIs con sus 
respectivas hojas de vida, para que la empresa pueda implementar el CMI tan 
pronto como sea posible para evidenciar los resultados que se generaran a partir 
de la aplicación de las estrategias antes mencionadas. 
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4. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
 Se debe implementar tan pronto como sea posible el CMI en la compañía y 
empezar a trabajar en cada una de las estrategias planteadas para el desarrollo el 
plan estratégico de Sumain. 
 
 Se recomienda que la empresa realicé el ejercicio de planeación estratégica al 
menos cada 5 años. 
 
 Se sugiere que la empresa adquiera un software para hacer seguimiento a la 
estrategia y al cumplimiento de las metas. 
 
 La empresa podría utilizar la experiencia de este trabajo, con la participación del 
autor del trabajo, para asesorar a otras empresas del sector en iniciativas 
similares. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Matriz BCG 
 
A continuacion de aprecia el formato para la elaboración de la matriz de BCG. 
 
 
 
Anexo B. Hoja de vida de los indicadores  
 
A continuacion se aprecia la hoja de vida de cada uno de los indicadores 
propuestos en el Cudro de Mando Integral. 
 
 
Productos Convención
Participación relativa 
del mercado
Crecimineto del 
mercado
Valor
Línea Panteón P1 2,5 18 20.000.000,00$     
Línea Tob P2 2 18 64.000.000,00$     
Línea Modern P3 1,5 17 20.000.000,00$     
Línea Navi P4 0,75 15 20.000.000,00$     
Línea Tux P5 0,25 15 20.000.000,00$     
Sillas P6 2,5 5 20.000.000,00$     
Gabinetes P7 0,5 10 3.000.000,00$       
Sistemas de archivo P8 1,75 3 10.000.000,00$     
Muebles de archivo P9 0,5 13 15.000.000,00$     
Estanteria P10 2,5 10 12.000.000,00$     
Revisteros P11 0,25 10 1.000.000,00$       
Muebles Maleteros P12 0,25 12 1.000.000,00$       
Mesas de Lectura P13 1,5 9 7.000.000,00$       
Puestos de Internet y 
Consulta
P14 2 5 2.000.000,00$       
Carros transpota 
libros
P15 0,5 12 1.000.000,00$       
Muebles Especiales P16 1 8 5.000.000,00$       
Sillas para sala de 
lectura
P17 2 7 5.000.000,00$       
Sofas para sala de 
espera
P18 1,75 7 5.000.000,00$       
Cocinas Integrales P19 1,5 7 30.000.000,00$     
Closets P20 1,5 6 15.000.000,00$     
Puertas P21 1,25 5 5.000.000,00$       
Servicio de 
mantenimiento de 
mobiliario en general
P22 0,5 5 235.000.000,00$  
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Eficiencia Eficacia X X
>90%
Objetivo del Indicador: Establecer el comportamiento de los productos en el mercado según sus ventas 
Sumain S.A.S.
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
CÓDIGO HV-001
FECHA 7/10/2017
PÁGINA 1 de 1
Nombre de la perspectiva Financiera
Objetivo del proceso Medir el comportamiento de los productos en el mercado según sus ventas
Mensual
Nombre del Indicador Eficacia de las ventas
Fuente de datos Ventas de los productos
Tipo de Indicador Fórmula de cálculo Unidades
Resultado Meta Gráfica del Indicador
Efectividad Otro
Número de ventas / Número de ventas 
proyectadas
% de 
representación 
en ventas Rango de indicador
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad
>90% de la meta del 
período
≥80% y ≤90% de la meta del 
período
<80% de la meta del 
período
Interpretación y análisis de tendencia: 
Responsable de la interpretación: 
Responsable de la medición: 
Eficacia de las 
ventas
90%
Resultado del indicador 0,00%
Diferencia entre la meta final y el resultado del indicador: 90,00%
Meta final:
Indicador Cálculo
BSC
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Eficiencia Eficacia X
>50%
Interpretación y análisis de tendencia: 
Responsable de la interpretación: 
Responsable de la medición: 
Utilidad de las 
ventas
70%
Resultado del indicador 0,00%
Diferencia entre la meta final y el resultado del indicador: 70,00%
Meta final:
Indicador Cálculo Resultado Meta Gráfica del Indicador
Efectividad Otro
Utilidad neta / Ventas netas
Margen neto
Rango de indicador
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad
>50% de la meta del 
período
≥30% y ≤50% de la meta del 
período
<30% de la meta del 
período
Mensual
Nombre del Indicador Utilidad de las ventas
Fuente de datos Ventas de los productos y utilidades netas
Tipo de Indicador Fórmula de cálculo Unidades
Objetivo del Indicador:  realizar un análisis financiero de la empresa, para determinar la rentabilidad de la misma.
Sumain S.A.S.
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
CÓDIGO HV-002
FECHA 7/10/2017
PÁGINA 1 de 1
Nombre de la perspectiva Financiera
Objetivo del proceso Medir el comportamiento del margen neto 
BSC
Eficiencia Eficacia X
>50%
Interpretación y análisis de tendencia: 
Responsable de la interpretación: 
Responsable de la medición: 
Diversificación 10%
Resultado del indicador 0,00%
Diferencia entre la meta final y el resultado del indicador: 10,00%
Meta final:
Indicador Cálculo Resultado Meta Gráfica del Indicador
Efectividad Otro
Número de líneas de producto nuevas / líneas de 
producto totales
% de líneas 
nuevas de 
productosRango de indicador
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad
>10% de la meta del 
período
≥5% y ≤10% de la meta del 
período
<5% de la meta del 
período
Mensual
Nombre del Indicador Diversificación
Fuente de datos Ventas de los productos
Tipo de Indicador Fórmula de cálculo Unidades
Objetivo del Indicador:  medir cuantas líneas de productos nuevas se crean en la empresa
Sumain S.A.S.
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
CÓDIGO HV-003
FECHA 7/10/2017
PÁGINA 1 de 1
Nombre de la perspectiva Financiera
Objetivo del proceso Creación de nuevas líneas de productos de oficina abierta que permitan el crecimiento de la rentabilidad de la empresa
BSC
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Eficiencia Eficacia X
>50%
Interpretación y análisis de tendencia: 
Responsable de la interpretación: 
Responsable de la medición: 
Alianzas 
comerciales
10%
Resultado del indicador 0,00%
Diferencia entre la meta final y el resultado del indicador: 10,00%
Meta final:
>10% de la meta del 
período
≥5% y ≤10% de la meta del 
período
<5% de la meta del 
período
Mensual
Indicador Cálculo Resultado Meta Gráfica del Indicador
Efectividad Otro
Número de ventas por alianzas comerciales / 
Número de ventas totales
% de ventas por 
alianzas 
comercialesRango de indicador
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad
Nombre del Indicador Alianzas comerciales
Fuente de datos Ventas de los productos
Tipo de Indicador Fórmula de cálculo Unidades
Nombre de la perspectiva Financiera
Objetivo del proceso Crear alianzas comerciales que permitan obetener ingresos para la empresa
Objetivo del Indicador:  medir cuantas ventas por alianzas comerciales se realizan en la empresa
Sumain S.A.S.
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
CÓDIGO HV-004
FECHA 7/10/2017
PÁGINA 1 de 1
BSC
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Eficiencia x Eficacia x X
>90%
Interpretación y análisis de tendencia: 
Responsable de la interpretación: 
Responsable de la medición: 
Requerimientos 
de los clientes
90%
Rango de indicador 0,00%
Diferencia entre la meta final y el resultado del indicador: 90,00%
Meta final:
Indicador Cálculo Resultado Meta Gráfica del Indicador
Efectividad Otro
Número de requerimientos cumplidos / Número 
de requerimientos
% de 
representación 
requerimientos 
cumplidosRango de indicador
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad
≥90% de la meta del 
período
≥35% y <90% de la meta del 
período
<35% de la meta del 
período
Semestral
Nombre del Indicador Requerimientos de los clientes
Fuente de datos Matriz QFD
Tipo de Indicador Fórmula de cálculo Unidades
Objetivo del Indicador: Establecer el comportamiento de los requerimientos cumplidos de acuerdo los establecidos en el QFD 
Sumain S.A.S.
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
CÓDI HV-005
FECH 7/10/2017
PÁGI 1 de 1
Nombre de la perspectiva Cliente
Objetivo del proceso Medir los requerimientos del cliente cumplidos con respecto a los solicitados según la matriz QFD
BSC
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Eficiencia Eficacia x
≤2%
Responsable de la interpretación: 
Responsable de la medición: 
Clientes con 
PQRS
0%
Rango de indicador 0,00%
Diferencia entre la meta final y el resultado del indicador: 0,00%
Meta final:
Indicador Cálculo Resultado Meta Gráfica del Indicador
Efectividad Otro PQR's / Pedidos 
entregadosRango de indicador
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad
<2% de la meta del 
período
≥2% y ≤2,5% de la meta del 
período
>2,5% de la meta del 
período
Semestral
Nombre del Indicador Clientes con PQRS
Fuente de datos Históricos de la empresa Sumain SAS
Tipo de Indicador Fórmula de cálculo Unidades
Objetivo del Indicador: Establecer el porcentaje de clientes que presentaron una PQRS y tomar acciones para el alcance del objetivo establecido 
Sumain S.A.S.
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
CÓDI HV-006
FECH 7/10/2017
PÁGI 1 de 1
Nombre de la perspectiva Cliente
Objetivo del proceso Medir el porcentaje de clientes que presentaron un PQRS
BSC
Eficiencia Eficacia x
Responsable de la interpretación: 
Responsable de la medición: 
>30%
Clientes nuevos 0%
Rango de indicador 0,00%
Diferencia entre la meta final y el resultado del indicador: 0,00%
Meta final:
Indicador Cálculo Resultado Meta Gráfica del Indicador
Efectividad Otro
Número de clientes nuevos / Número de 
clientes totales
% de clientes 
nuevosRango de indicador
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad
>30% de la meta del 
período
≥20% y ≤30% de la meta del 
período
<20% de la meta del 
período
mensual
Nombre del Indicador Clientes nuevos
Fuente de datos Catalogo de clientes
Tipo de Indicador Fórmula de cálculo Unidades
Objetivo del Indicador: Establecer el porcentaje de clientes nuevos en el catalogo de clientes de la empresa
Sumain S.A.S.
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
CÓDI HV-007
FECH 7/10/2017
PÁGI 1 de 1
Nombre de la perspectiva Cliente
Objetivo del proceso Medir el porcentaje de clientes nuevos 
BSC
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Eficiencia X Eficacia X X
>90%
Interpretación y análisis de tendencia: 
Responsable de la interpretación: 
Responsable de la medición: 
Norma ISO 
9001:2015
90%
Rango de indicador 0,00%
Diferencia entre la meta final y el resultado del indicador: 90,00%
Meta final:
Indicador Cálculo Resultado Meta Gráfica del Indicador
Efectividad Otro
Número de procesos con Norma ISO 
9001:2015 / Número total de procesos
% de procesos 
con normaRango de indicador
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad
>90% de la meta del 
período
≥70% y ≤90% de la meta 
del período
<70% de la meta del 
período
Trimestral
Nombre del Indicador Norma ISO 9001:2015
Fuente de datos Auditorias Internas de la Empresa
Tipo de Indicador Fórmula de cálculo Unidades
Objetivo del Indicador: Establecer el porcentaje de procesos con la Norma ISO 9001:2015 en la empresa y tomar acciones para el alcance
del objetivo establecido
Sumain S.A.S.
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
CÓDI HV-008
FECH 7/07/2017
PÁGI 1 de 1
Nombre de la perspectiva Proceso Interno
Objetivo del proceso Medir el porcentaje de procesos con la Norma ISO 9001: 2015 de la empresa
BSC
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Eficiencia X Eficacia X X
>90
Interpretación y análisis de tendencia: 
Responsable de la interpretación: 
Responsable de la medición: 
Norma ISO 
14001:2015
90%
Rango de indicador 0,00%
Diferencia entre la meta final y el resultado del indicador: 90,00%
Meta final:
Indicador Cálculo Resultado Meta Gráfica del Indicador
Efectividad Otro
Número de procesos con Norma ISO 
14001:2015 / Número total de procesos
% de procesos 
con normaRango de indicador
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad
>90% de la meta del 
período
≥70% y ≤90% de la meta 
del período
<70% de la meta del 
período
Trimestral
Nombre del Indicador Norma ISO 14001:2015
Fuente de datos Auditorias Internas de la Empresa
Tipo de Indicador Fórmula de cálculo Unidades
Objetivo del Indicador: Establecer el porcentaje de procesos con la Norma ISO 14001:2015 en la empresa y tomar acciones para el alcance
del objetivo establecido
Sumain S.A.S.
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
CÓDI HV-009
FECH 7/10/2017
PÁGI 1 de 1
Nombre de la perspectiva Proceso Interno
Objetivo del proceso Medir el porcentaje de procesos con la Norma ISO 14001: 2015 de la empresa
BSC
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Eficiencia X Eficacia X X
>90
Interpretación y análisis de tendencia: 
Responsable de la interpretación: 
Responsable de la medición: 
Proveedores 
ECO
90%
Rango de indicador 0,00%
Diferencia entre la meta final y el resultado del indicador: 90,00%
Meta final:
Indicador Cálculo Resultado Meta Gráfica del Indicador
Efectividad Otro
Número de proveedores con normas 
ambientales/ Número de proveedores totales
% de 
proveedores con 
normas 
ambientalesRango de indicador
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad
>30% de la meta del 
período
≥15% y ≤30% de la meta 
del período
<15% de la meta del 
período
Mensual
Nombre del Indicador Proveedores ECO
Fuente de datos Auditorias Internas de la Empresa
Tipo de Indicador Fórmula de cálculo Unidades
Objetivo del Indicador: Establecer el porcentaje de proveedores que aplican normas ambientales en sus procesos
Sumain S.A.S.
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
CÓDI HV-010
FECH 7/10/2017
PÁGI 1 de 1
Nombre de la perspectiva Proceso Interno
Objetivo del proceso Buscar proveedores comprometidos con el medio ambiente, que aplican normas ambientales en sus procesos
BSC
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Eficiencia Eficacia X
Objetivo del Indicador: Establecer el porcentaje del personal satisfecho con la empresa y tomar acciones para el alcance del objetivo
establecido
Sumain S.A.S.
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
CÓDI HV-011
FECH 7/10/2017
PÁGI 1 de 1
Nombre de la perspectiva Aprendizaje y crecimiento
Objetivo del proceso Medir el porcentaje de personal satisfecho con la empresa
Nombre del Indicador Reconocimiento del Personal
Fuente de datos Encuesta al Personal de la Empresa
Tipo de Indicador Fórmula de cálculo Unidades
Otro
Reconocimiento 
del Personal
Número de empleados satisfechos / Número 
total de empleados
% de empleados 
satisfechosRango de indicador
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad
>98% de la meta del 
período
<95% de la meta del 
período
Semestral
Indicador Cálculo Resultado Meta Gráfica del Indicador
≥98% 
Interpretación y análisis de tendencia: 
Responsable de la interpretación: 
Responsable de la medición: 
Efectividad
Reconocimien
to del 
Personal
98%
Rango de indicador 0,00%
Diferencia entre la meta final y el resultado del indicador: 98,00%
Meta final:
≥95% y ≤98% de la meta del 
período
BSC
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Eficiencia Eficacia X
≥98%
Interpretación y análisis de tendencia: 
Responsable de la interpretación: 
Responsable de la medición: 
Capacitació
n Personal
98%
Rango de indicador 0,00%
Diferencia entre la meta final y el resultado del indicador: 98,00%
Meta final:
Indicador Cálculo Resultado Meta Gráfica del Indicador
Otro Capacitación Personal
Número de personal capacitado / Número total 
de empleados
% de personal 
capacitadoRango de indicador
Sobresaliente Satisfactorio Deficiente Periodicidad
>98% de la meta del 
período
≥95% y ≤98% de la meta del 
período
<95% de la meta del 
período
Trimestral
Efectividad
Nombre del Indicador Capacitación Personal
Fuente de datos Planilla de Asistencia a Capacitaciones
Tipo de Indicador Fórmula de cálculo Unidades
Objetivo del Indicador: Establecer el porcentaje del personal que asistió a las capacitaciones en la empresa Sumain S.A.S. y tomar acciones para el alcance del objetivo
establecido
Sumain S.A.S.
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
CÓDI HV-012
FECH 7/10/2017
PÁGI 1 de 1
Nombre de la perspectiva Aprendizaje y crecimiento
Objetivo del proceso Medir el porcentaje del personal capacitado 
BSC
